



（2014年 4月～2015年 3月） 
 
2014年 
4月 5日 「ナガサキ・ユース代表団」2期生任命式 
13日 エンリケ・ロマン＝モレイ大使（2015年NPT再検討会議第 3回準備委員会
議長）との意見交換会 
   15日  フリートーク「朝長万左男先生を囲んで」 
   27 日～5 月 2 日頃 ナガサキ・ユース代表団 2 期生、NPT 再検討会議第 3 回準備委
員会（＠ニューヨーク国連本部）での活動 
5月 15日  米国インディアナポリス大学のスタディツアーとの意見交換会 
   20日  「ナガサキ・ユース代表団」2期生活動報告会 
       「Time to Change the World! ～ナガサキ・ユース代表団 ニューヨークで
の挑戦」 
6月 6日  「新日中友好 21世紀委員会・長崎大学におけるキャンパスセミナー」にて
「平和」をテーマにサポーターがプレゼンテーション 
    30日  小ヶ倉中学校の平和学習への協力 
7月 18日  セミナー「平和との出会い」（講師：全炳徳教授） 
「ピザを食べながら集団的自衛権について勉強する会」開催 
   31日  セミナー「これからの平和教育の在り方とは」（講師：山川剛さん） 
8月 8日    立命館大学・アメリカン大学のスタディツアーとの意見交換会 
   10日  学生実行委員会主催イベント「Peace Bridge to 2015 ～核の今に迫る」  
      （核問題をテーマにした「模擬国連」を開催） 
   19日  明治学院大学スタディツアーとの意見交換会 
9月 17日  ダナパラ元軍縮担当国連事務次官との意見交換会  
   22日  カタラン場 RECNAサロン第 1回「原発 0を考える～再エネ 100％は可能
か」 
10月 14日  セミナー「在NYジャーナリストと語る『グローバル人材』とは？」 
16日  韓信大学（韓国）のスタディツアーとの意見交換会 
   24日  カタラン場 RECNAサロン第 2回「イスラム国」 
11月 7日   Peace & Green Boat との意見交換会 
   15日  セミナー「ICAN共同代表・川崎哲さんと語る会」 
   21日  カタラン場 RECNAサロン第 3回「独裁は悪か①」 
24日  「ナガサキ・ユース代表団」3期生メンバーが決定 
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25日  カタラン場 RECNAサロン第 4回「独裁は悪か②」 
28日  「核兵器の非人道性・ウィーン会議に向けて」の勉強会 
12月 6～9日   ユースメンバー3名がウィーンでの非人道性会議に参加 
11日  米デュポール大学「広島長崎講座」受講生との意見交換会 
   17 日  セミナー「核兵器のない世界は可能か？」（ゲスト講師：アラン・ウェアさ
ん・PNNDグローバルコーディネーター） 
19 日  セミナー「アート×平和で何ができる？」（ゲスト講師：西前拓さん・NY
在住映像ジャーナリスト） 









16日  「日本政府の核政策」①（ゲスト講師：西田充さん） 
17日  「立花隆さん特別授業：被爆体験の継承とは」（有志が企画・運営に参加） 
23日  勉強会「英文テキストで学ぶ核問題」② 
2月 6日    セミナー「核兵器の非人道性と世界の動き」（ゲスト講師：川崎哲さん・ピ
ースボート共同代表） 
    12日   国際赤十字委員会（ICRC）長崎訪問団との意見交換会 





   24日  勉強会「英文テキストで学ぶ核問題」④ 
    26日   勉強会「英文テキストで学ぶ核問題」⑤ 
勉強会「ナガサキを学ぶ② ～原爆投下までの経緯～」 
3月 4日   勉強会「英文テキストで学ぶ核問題」⑥ 
      11日  トークイベント「長崎から福島を考える」（ゲスト講師：スティーブン・リ
ーパーさん・前広島平和文化センター理事長、ほか） 
12日     セミナー「日本政府の核政策②」（ゲスト講師：西田充さん） 
     勉強会「ナガサキを学ぶ③～被爆遺構めぐり（さるく）①」 
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13日   勉強会「英文テキストで学ぶ核問題」⑦ 
   14 日    ワークショップ「核兵器廃絶と若者の動き」（ゲスト講師：クリスチャン・
ショバヌさん・BANg（欧米の若者を中心としたネットワーク）） 
   15日   クリスチャンさんと NYの活動に関する意見交換会 
    14～16 日    医学生の全国組織「IFMSA」スタディツアーの訪問（被爆講話やさる
く） 
   17日   勉強会「ナガサキを学ぶ④被爆証言＋被爆遺構めぐり（さるく）②」 
   19日   勉強会「英文テキストで学ぶ核問題」⑧ 
   23～25 日    ワークショップ「核兵器のない世界に向けて」（ゲスト講師：キャサリ
ン・サリバンさん・Hibakusha Stories）（広島の大学生グループも参
加） 
   26日   勉強会「英文テキストで学ぶ核問題」⑨ 
   26日   被爆講話・森口貢さん 
   28日～4月 4日  スティーブン・リーパーさん主宰「アートワークショップ」 
               （ユースメンバーの有志が参加） 
   29日  「アートワークショップ」NYの若者らとの意見交換会 
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